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O ADOLESCENTE EM DESENVOLVIMENTO: RELATO DE OBSERVAÇÃO
Orientadora: LUCAS, Michele G.Pesquisadoras: BENELLI, Rosa M.KIRCHNER, BeatrizCurso: PsicologiaÁrea do conhecimento: Área das Ciências da Vida Abordou-se no componente curricular Estágio Básico II o tema adolescência, tema que por mais que seja recorrente nas pesquisas em Psicologia, ainda é um assunto que apresenta muitas possibilidades de investigação. A compreensão sobre o processo de desenvolvimento na fase da adolescência é um assunto importante para o profissional psicólogo, pois essa é uma etapa de transição cercada de mu-
danças físicas, psíquicas e sociais. E, quanto mais informações sobre essa fase o psicólogo tiver, maior 
será sua clareza quando for identificar o que é esperado ou não nessa etapa. A adolescência representa o segundo grande passo de autonomia da criança em seu caminho para se tornar adulta. Nesse sentido, 
na atividade de observação desenvolvida nesse estágio relatada aqui, teve-se o intuito de identificar os comportamentos de interação entre os adolescentes no contexto de trabalho. Os adolescentes obser-vados trabalham em diferentes estabelecimentos comerciais, mas todos esses estabelecimentos estão localizados em um shopping da região Oeste de Santa Catarina. O desenvolvimento de uma atividade 
profissional para o jovem adolescente é uma oportunidade de vivenciar novas experiências que pode-
rão contribuir em suas futuras decisões profissionais. Por meio das observações, foi possível visualizar que os jovens interagem com um grande número de pessoas, entre clientes e colegas, pessoas essas de 
diferentes idades e sexo. Com isso, percebe-se que essa interação pode contribuir, entre outras questões, para o aprendizado do adolescente em termos de relacionamento interpessoal.Palavras-chave: Adolescência. Desenvolvimento. Relacionamento interpessoal.
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